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Efekestrogenikdiuji denganmetodeinsilicodanin vivo.Pada uji in silicomenglljimolecular
dockingantaramyricetindenganreseptorestrogen-a (ER-a). Pada uji in vivo,tiklls hetina
SpragueDawleydiovariektomipadaIImur50hari.Padaumur70hari. 10ekortikusdipejani
EKP dengandosis500mg/KgBBdan 1000mg/KgBB,5 ekurtikusdipejaniestradiul2ig/hari
sedangkan/ainnyasebagaikontroldipejanidenganCMC-Na 0.5%.Pemejanandilakukan
se/amadua minggukemudiantikus dikorhankanuntukdiambil ke/enjarpayudaranya.
Pemhedahantikuskelompokbaseline ovariektomidan baseline non-ovariektomidilakukan
padaumur70hari. Pada IIji moleculardockingmenunjukkanadanyainteraksiberupaikatan
hidrogenantaramyric..etindanER-anamunrelatiflebihlemahdaripadainteraksiantm'aestro-





























seksual, kekeringan vagina, penyakit
kardiovaskulardankekeroposantulang(4).
Ketidaknyamananakibatdefisiensiestrogen
biasadiatasidenganpemberianestrogendari
luar tubuhyangdikenalsebagaihormonre-
placementtherapy(HRT), Namun,pemberian
estrogenmelaluiHRT ini selainmahaljuga
dapatmenimbulkanrisikokankerpayudaradan
endometrium.Olehkarenaitu,diperlukansuatu
altematiflainyangrelatifamandanmurahuntuk
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